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Pada awal penelitian didapatkan bahwa data waktu perencanaan atas order yang 
diterima oleh perusahaan berbeda dengan pelaksanaannya, dan didapatkan bahwa 
ternyata ratio penyimpangan terbesar terdapat pada proses insulation, yaitu proses 
pelapisan permukaan luar di sepanjang konduktor dengan material atau bahan 
isolasi secara ekstrusi. 
Untuk mendapatkan faktor penyebab utama keterlambatan pada proses insulation, 
maka dibuat digram fishbone. Dari diagram fishbone didapatkan empat faktor 
penyebab perbedaan speed, yaitu material, mesin, utility dan operator. Dari langkah 
tersebut diperdalam lagi dengan melihat frekuensi terbesar dari munculnya 




Kemudian penulis menyarankan tiga alternatif solusi, yaitu mengganti komponen-
komponen yang rusak, mengganti mesin BM-60 baru atau mengganti mesin BE-60 
baru. Setelah dilakukan penghitungan inkremen dari masing-masing alternatif solusi 
dan diolah dengan menggunakan metode Present Worth, didapatkan bahwa alternatif 
solusi terbaik adalah dengan membeli mesin BM-60. Namun berdasarkan 
pengalaman yang ada, disarankan pula untuk lebih memberikan perhatian khusus 
terhadap bagian mesin BM-60, yaitu cross head, heater barrel dan blower barrel. 
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